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Transkription: 1 [I(ovi) O(ptimo) M(aximo)]
2 ceterisq(ue) dis d[e]-
3 abusq(ue) e^t G(enio) loc(i)
4 C(aius) Baeb(ius) Marcel[l]-
5 inus mil(es) leg(ionis)
6 X G(eminae) b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) cu-
7 m C(aio) Baeb(io) Mar-
8 cello iunior(e)
9 filio v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)
10 Fusco et Dextro co(n)s(ulibus)
11 VI Idu(s) Apriles.
Anmerkungen: 1: auf der Gesimsleiste.
11: in der Hohlkehle zwischen Schaft und Sockel.
Übersetzung: Dem besten und größten Juppiter und allen anderen Göttern und Göttinnen und dem
Schutzgeist des Ortes hat Gaius Baebius Marcellinus, Soldat der 10. Legion Gemina,
Benefiziarier aus dem Stab des Statthalters, sein Gelübde gerne, erfreut und wie es
sich die Götter verdient haben eingelöst, zusammen mit seinem Sohn, Gaius Baebius
Marcellus dem Jüngeren. Unter dem Konsulat von Fuscus und Dexter am 6. Tag vor
den Iden des April (8. April).




Beschreibung: Altar aus Kalkstein oben rechts abgebrochen, Bekrönung stark beschädigt.




Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 8. April 225 n. Chr.





Fundort (historisch): Praetorium Latobicorum (http://pleiades.stoa.org/places/197457)
Fundort (modern): Trebnje (http://www.geonames.org/3188886)
Geschichte: 1936 an der Straße zum Bahnhof gefunden, diente als Grenzstein.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Lapidarium, Inv.Nr. L 116
Konkordanzen: CIL 03, 03903 (p 1737)
RINMS 00160
ILSlov -01, 00123
UBI ERAT LUPA 9183, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9183
CBFIR 347
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